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研討會時間：2014年 10月 31日（五） 
研討會地點：輔仁大學國璽樓 2樓 
主辦單位：輔仁大學管理學院 
承辦單位：輔仁大學會計學系、統計資訊學系 
 
 
 
時間 議  程 
08：30-09：00 報到、領取資料 
09：00-09：30 大會開幕式暨貴賓致詞 
地點：國璽樓 2樓 227室（MD227） 
09：30-10：30 
專題演講：海嘯後的金融趨勢與挑戰－兩岸合作觀點 
主講人：吳壽山  董事長（證券櫃檯買賣中心） 
地點：國璽樓 2樓 227室（MD227） 
10：30-10：50 茶  敘 
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論  文  發  表  議  程 
場次 A 第一會場（MD202） 第二會場（MD203） 第三會場（MD204） 
10：50 
︱ 
12：30 
主持人：李建裕  教授 主持人：范宏書  教授 主持人：梁德馨  教授 
發表人：曹威麟 教授（中國科學技術大學） 
題目：中國人力資本產權化與分享經濟研究 
發表人：于敏 教授（魯東大學） 
題目：基於區域合作戰略下臺灣、煙臺健康產業
發展的研究 
發表人：Mr. Hsiang-Chuan, Liu（Asia University） 
題目：Theoretical Approach to Choquet Integral 
with  Respect to Liu’ s Order 2 
Multivalent Fuzzy Measure Based on 
2-AdditiveMeasure Respect to Liu’ s  
Order 2  Multivalent Fuzzy 
發表人：馮彩玲 教授（魯東大學） 
題目：雙元組織變革情境下變革/交易型領導對員
工創新行為的跨層次影響 
發表人：王國鳳 董事長(國邦興業有限公司，嶺
東科技大學 EMBA碩士) 
黃健兒 教授（嶺東科技大學） 
題目：臺灣茶葉外銷中國大陸市場集中度與依賴
度之研究 
發表人：余玉剛 教授（中國科學技術大學） 
余虎 博士生（中國科學技術大學） 
題目：Optimal retrieval path in puzzle-based 
storage system with multiple empty cells 
發表人：袁夢莎 博士生（西南財經大學） 
題目：組織支持感與員工滿意度：工作家庭關系
的中介作用 
發表人：蘇雯英 理事長 
（中華民國不動產經紀人協會） 
題目：探討台灣觀光工廠之關鍵競爭力 
發表人：曾文良 先生（東吳大學） 
題目：運用句子評分技術萃取文本摘要之研究以
財經新聞為例 
發表人：吳愛華 教授（魯東大學） 
題目：專用性人力資本對企業財務績效的影響-
基於資訊產業的分析 
發表人：Miss Ariana, Chang 
（Fu Jen Catholic University） 
Mr. Chi-Te, Sun 
（Fu Jen Catholic University） 
Mr. Wayland, Chang 
（National Taiwan University） 
題目：Taiwan’s Information Technology Industry In 
The Backdrop Of Burgeoning Cross-Strait 
Economic And Political Relations: Industry 
Developments, Discourses And Trade Across 
The Taiwan Strai 
發表人：楊曉東 教授（西安歐亞學院） 
題目：基於大資料的支付寶品牌形象輿情分析情 
感趨向模型探索 
發表人：鄧兆武 教授（魯東大學） 
題目：國有企業高管領導力及其發揮路徑研究 
發表人：曹艷英 教授（魯東大學） 
題目：基於自組織理論和波特競爭理論的區域旅
遊產業競爭力結構與測評體系研究 
發表人：柯淑津 教授（東吳大學） 
李淑惠 先生（東吳大學） 
題目：運用文字探勘技術於口碑分析之研究 
12：30 
︱ 
13：30 
中午休息 
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論  文  發  表  議  程 
場次 B 第一會場（MD202） 第二會場（MD203） 第三會場（MD204） 
13：30 
︱ 
15：00 
主持人：楊長林  教授 主持人：許培基  副院長 主持人：莊雅茹  教授 
發表人：張廣玲 教授（武漢大學） 
題目：管道聯盟關係衝突的影響因素研究—基
於不同機會主義的視角 
發表人：張朝清 教授（輔仁大學） 
蔡瀞葶 先生（輔仁大學） 
題目：從智慧資本觀點探討宜蘭創意城市發展
策略之研究 
發表人：林文修 助理教授（輔仁大學） 
翁啟堂 先生（神坊資訊公司） 
題目：機器學習在垃圾郵件過濾之應用 
發表人：黃曼琴 教授（淡江大學） 
崔鼎昌 副總經理 
（廣州海鷗衛浴用品股份有限公司） 
題目：大陸地區企業家長式領導、高績效工作
系統與企業績效關係 
發表人：王娜 教授（魯東大學） 
題目：我國農村居民消費需求與消費結構變動
分析 
發表人：朱鈺 教授（西安財經學院） 
題目：R與大資料對統計教育的影響 
發表人：譚力文 教授（武漢大學） 
題目：中國本土管理研究問題的再分析與再思
考 
發表人：王榮森 教授（中國科學技術大學） 
題目：論混合經濟下的企業生態 
發表人：劉靜 教授（魯東大學） 
題目：大資料背景下冷鏈空間感測器佈局研究 
發表人：張愛卿 教授（中央財經大學） 
題目：基於企業社會責任形象的員工組織承諾
以及離職願望 
發表人：雷昊 教授（武漢大學） 
題目：出口多元化、吸收能力與創新績效 
發表人：黃靜 教授（武漢大學） 
題目：線上評論中觸覺線索對消費者購買意願
的影響研究 
發表人：Pro. Yi-Cheng, Liu 
（Tamkang University） 
Pro. Wen, Yang（Tamkang University）     
Pro. Shin-Ying, Mai 
（Financial Analyst, C.I.T. Group） 
Pro. Chao-Cheng, Mai 
（Tamkang University） 
題目：Regional Performances of Industrial and 
Commercial Bank of China with the 
Spatal Econometric Model 
發表人：黃美祝 教授（輔仁大學） 
陳淑媛 先生（輔仁大學） 
題目：租稅制度對跨國企業所得移轉行為之影
響 
發表人：梁德馨 系主任（輔仁大學） 
姜柔萍 先生（輔仁大學） 
題目：網路資訊安全警覺程度及行為影響程度
之使用者區隔及其網路行為關聯分析 
15：00 
︱ 
15：20 
茶敘 
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論  文  發  表  議  程 
場次 C 第一會場（MD202） 第二會場（MD203） 第三會場（MD204） 
15：20 
︱ 
17：00 
主持人：李宗培  副院長 主持人：韓千山  教授 主持人：郭國泰  教授 
發表人：黃姚 博士生（西南財經大學） 
題目：市場導向的劃分：市場導向文化與市場
導向行為 
發表人：林容如 教授（國立台北商業大學） 
蔡麗茹 教授（輔仁大學） 
張哲晟 先生（國立台北商業大學） 
題目：股票市場與金屬、原油市場間的報酬連
動與波動外溢效果之研究 
發表人：林嵩 教授（中央財經大學） 
題目：Strategy Orientation and Performance of 
New Ventures: Empirical Studies Based 
on Entrepreneurial Activities in China 
發表人：郭新帥 教授（中國科學技術大學） 
題目：授權拍賣情形下不同形式縱向合謀的對
比分析及預防 
發表人：蔣德威 教授（致理技術學院） 
題目：非專業投資人之理想投資策略 
發表人：翁智剛 教授（西南財經大學） 
題目：互聯網金融創新市場效應與調節變數研
究—基於 15家中國上市銀行面板資料
研究 
發表人：廖佩珊 教授（輔仁大學） 
邱昕頤 先生（輔仁大學） 
題目：女性面膜消費者偏好之研究 
發表人：張曉玫 教授（西南財經大學） 
題目：企業生命週期、銀行貸款與現金持有行
為—基於非上市民營中小微企業的實
證研究 
發表人：葛建新 教授（中央財經大學） 
題目：輔助工具在團隊開發商業模式主意過程
中的作用研究 
發表人：李曉 教授（武漢大學） 
題目：A Desirable Outcome but An Unfeasible 
Process: The Effect Of Interaction  
Between Mental Simulation And 
Marketing Information On The Reversal 
Of Consumer Deferral Purchase 
發表人：高麗萍 教授（致理技術學院） 
林旻君 先生（致理技術學院） 
陳昱瑋 先生（致理技術學院） 
題目：現金減資、現金增資與現金減資後增資
之宣告效果 
發表人：田紅娜 教授（哈爾濱理工大學） 
題目：基於生態位的製造業綠色工藝創新路徑
影響因素研究 
發表人：周曉明 教授（西南財經大學） 
題目：西部地區私人銀行客戶理財行為研究 
發表人：蔣瑛 教授（四川大學） 
李慧宇 編審（四川大學） 
題目：臺灣發展人民幣離岸市場的約束與前景 
發表人：方世建 教授（中國科學技術大學） 
題目：創業決策模式研究 
 
※論文發表時間：每篇為 15分鐘，整個場次 Q&A及討論 5~10 分鐘。 
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